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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main goal of this final degree project is to analyze our current social welfare system regarding 
minors here, in the Comunidad Foral of Navarra. We consider that the protection of under age 
children should be compulsory to all and every person involved and responsible institutions, that is 
the reason why we ponder the need to scrutinize the level of protection so as to contribute to the 
improvement of our social welfare system. It should be taken into account that we are talking 
about real people, about children that in some cases have gone through very rough times. This is 
why we believe they should be protected and taken care of within the welfare system. A system 
with room for anyone; a place where they are listened to, respected, where they are enabled to 
fully develop their own characteristics and grow as human beings, totally aware of their own value. 
Where you are called by your name and mean more than just a number in a list. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo fundamental de este Trabajo Fin de Grado es el de analizar el actual sistema de 
protección social de menores en la Comunidad Foral de Navarra. Consideramos que la protección 
de la infancia debe ser de obligatorio cumplimiento para todas y cada una de las personas 
implicadas e instituciones responsables, y es por ello que nos hemos planteado la necesidad de 
analizar el nivel de protección para proponer futuras mejoras del sistema. No podemos olvidar que 
hablamos de personas reales, de menores que en algunos casos sufren situaciones que ninguna 
menor debería tan siquiera imaginar. Es por ello que debemos protegerlas dentro de un sistema 
en el que todas las personas tengan cabida, donde se valoren sus potencialidades y su interés 
superior. Espacios donde sean escuchadas y respetadas, donde su historia tenga nombre propio y 
se trabaje para potenciar sus capacidades.  
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